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Ara fa vint 
anys 
E I deu de desembre de 1978 naixia ofialment el Centre d'Estudis Riu-domencs "Arnau de Palomar", tal i com ho recull l'acta fundacional. Abans, però, ja havia començat la seva singladura amb el Junta 
Promotora del Museu. 
D'ençà aleshores, les persones que han format part del CERAP han 
treballat en una mateixa direcció: promoure la cultura local en tots els seus 
àmbits. Aquest treball constant ha contribuït a enriquir, considerablement, 
el patrimoni cultural de Riudoms. No obstant això, els estaments públics 
no han reconegut, en cap moment, la tasca feta des del centre d'estudis. 
En ocasions, també, l'entitat ha passat per moments difícils que po-
dien haver afectat la seva continuïtat. Cal destacar-ne un: el motivat per la 
politització que s'ha fet del CERAP en alguna de les anteriors eleccions 
municipals. 
Ara per ara, la nostra entitat gosa d'una bona salut, gaudeix d'una 
gran vitalitat. Una bona salut que ve motivada per dos fets: la incorporació, 
cada cop més palpable, de gent jove a l'entitat -una mostra de la renova-
ció que viu el CERAP és la composició de la nova junta del consell de di-
recció- i el suport, any rere any durant dues dècades, de la gran majoria 
de socis. És a aquestes persones a qui, des d'aquest mitjà periodístic, vo-
lem agrair i reconèixer la seva aportació que ha permès construir l'edifici 
cultural del CERAP sobre uns fonaments sòlids. 
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